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Abstrakt 
Obsahem této práce je návrh a statické posouzení ocelové konstrukce zastřešení hangáru pro 
vrtulová letadla typu Cessna. Půdorysné rozměry jsou 40,0 x 60,0 m, výška objektu cca 12,0 
m. Nosný systém konstrukce zastřešení je tvořen rovinnými příčnými vazbami z příhradových 
vazníků eliptického tvaru. Návrh konstrukce je volen ze dvou předběžně řešených 
geometrických a konstrukčních variant. Ty jsou porovnány na základě ceny, velikosti 
nátěrových ploch a hmotnosti konstrukce. Pro vybranou variantu je vypracován podrobný 
statický posudek a výkresová dokumentace.  
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This work contains the design and assessment of the steel roof structure of a hangar for 
Cessna propeller aircraft. Ground plan dimensions are 40,0 x 60,0 m, approximate height is 
12,0 m. The supporting system of the structure consists of plane elliptical trusses. The design 
is selected from two pre-solved geometrical and structural variants. They are compared on the 
basis of price, the size of painted surfaces and the weight of structure. For the selected variant 
is made detailed static assessment and drawing documentation.  
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purlin, strut purlin, variant comparison, static assessment, drawing documentation 
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1 Za´kladn´ı u´daje
Obsahem te´to pra´ce je na´vrh a staticke´ posouzen´ı ocelove´ konstrukce zastrˇesˇen´ı hanga´ru pro
vrtulova´ letadla typu Cessna. Pu˚dorysne´ rozmeˇry jsou 40,0 x 60,0 m, vy´sˇka objektu cca 12,0 m.
Nosny´ syste´m konstrukce zastrˇesˇen´ı je tvorˇen rovinny´mi prˇ´ıcˇny´mi vazbami z prˇ´ıhradovy´ch
vazn´ık˚u elipticke´ho tvaru. Na´vrh konstrukce je volen ze dvou prˇedbeˇzˇneˇ rˇesˇeny´ch geometricky´ch
a konstrukcˇn´ıch variant. Ty jsou porovna´ny na za´kladeˇ ceny, velikosti na´teˇrovy´ch ploch a hmot-
nosti konstrukce. Pro vybranou variantu je vypracova´n podrobny´ staticky´ posudek a vy´kresova´
dokumentace.
2 Normativn´ı podklady
Konstrukce je navrzˇena v souladu s aktua´lneˇ platny´mi normami CˇSN EN. Blizˇsˇ´ı specifikace
vsˇech uzˇity´ch norem je v seznamu pouzˇity´ch zdroj˚u na str. 11.
• CˇSN EN 1990 - Za´sady navrhova´n´ı konstrukc´ı.
• CˇSN EN 1991 - Zat´ızˇen´ı konstrukc´ı.
• CˇSN EN 1993 - Navrhova´n´ı ocelovy´ch konstrukc´ı.
3 Dispozicˇn´ı rˇesˇen´ı
Pu˚dorysne´ rozmeˇry konstrukce 40,0 x 60,0 m jsou navrzˇeny na za´kladeˇ velikosti mozˇny´ch
gara´zˇovany´ch letadel. Jedna´ se o vrtulova´ letadla typu Cessna [17] (tab. 1). Objekt slouzˇ´ı pouze
ke gara´zˇova´n´ı a beˇzˇne´ drobne´ u´drzˇbeˇ teˇchto letadel. Jerˇa´bove´ dra´hy ani jina´ podobna´ zarˇ´ızen´ı
proto nejsou navrzˇeny.
Typ letadla De´lka [m] Sˇ´ıˇrka [m] Vy´sˇka [m]
Caravan 11,46 15,89 4,53
Caravan Amphibian 11,87 15,89 4,98
Grand Caravan 14,51 15,89 4,71
Super Cargomaster 14,51 15,89 4,71
Skycatcher 6,74 9,15 2,24
Skyhawk 8,29 11,01 2,72
Skylane 8,85 10,98 2,85
Stationair 8,62 10,98 2,83
Corvalis TTX 7,73 10,93 2,75
Tab. 1: Rozmeˇry vrtulovy´ch letadel Cessna.
Tvar konstrukce je navrzˇen s ohledem na pozˇadavky na letiˇstn´ı budovy. Ty maj´ı by´t co
mozˇna´ nejnizˇsˇ´ı, kv˚uli riziku mozˇne´ho na´razu letadla do budovy. Tuto skutecˇnost dobrˇe splnˇuje
elipticky´ (resp. p˚ulelipticky´) tvar, ktery´ je pouzˇit. Sveˇtla´ vy´sˇka objektu v nejvysˇsˇ´ım bodeˇ cˇin´ı
cca 10,0 m. Celkova´ vy´sˇka objektu je cca 12,0 m.
Prˇi na´vrhu elipticky zakrˇiveny´ch pa´s˚u vazn´ıku byl bra´n zrˇetel na jednoduchost prova´deˇn´ı
a proto je d´ılcˇ´ı p˚ulelipsa slozˇena vzˇdy pouze ze 2 polomeˇr˚u - krajn´ı a prostrˇedn´ı (obr. 4).
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Pro demonstraci mozˇne´ho rozmı´steˇn´ı gara´zˇovany´ch letadel (obr. 1) jsou vybra´n´ı 2 za´stupci
(Skyhawk - za´stupce mensˇ´ı kategorie, Grand Caravan - za´stupce veˇtsˇ´ı kategorie). Cˇa´rkovanou
cˇarou je ve sche´matech naznacˇen vratovy´ otvor.
Obr. 1: Pu˚dorysne´ a rˇezove´ sche´ma konstrukce.
4 Popis objektu
Obecny´ popis
Objekt je rˇesˇen jako halova´ konstrukce s rovinny´mi prˇ´ıcˇny´mi vazbami.
Konstrukce zastrˇesˇen´ı je tvorˇena pomoc´ı prˇ´ıhradovy´ch vazn´ık˚u elipticke´ho tvaru osazeny´ch
prˇ´ımo na zˇelezobetonovou za´kladovou konstrukci. Na vazn´ıc´ıch jsou osazeny vzpeˇrkove´ vaznice.
Nosnou cˇa´st strˇesˇn´ıho pla´sˇteˇ tvorˇ´ı trape´zovy´ plech kladeny´ kolmo na vaznice a skrouzˇeny´ do
potrˇebny´ch polomeˇr˚u.
Nosnou cˇa´st opla´sˇteˇn´ı steˇn by pravdeˇpodobneˇ tvorˇila soustava sloupk˚u s pazˇd´ıky. Sloupky
jsou uvazˇova´ny tak, zˇe se op´ıraj´ı o horn´ı pa´s vazn´ıku v mı´steˇ vaznic (stycˇn´ık). Samotny´ nosny´
syste´m opla´sˇteˇn´ı steˇn ovsˇem v ra´mci te´to pra´ce nebyl rˇesˇen.
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Vrata
V konstrukci se v jedne´ sˇt´ıtove´ steˇneˇ nacha´z´ı vratovy´ otvor o velikosti 37,0 x 6,0 m (ve sche´matu
na obr. 1 naznacˇen cˇa´rkovanou cˇarou). Vrata hanga´ru jsou slozˇena ze cˇtyrˇ za sebe zasouvatelny´ch
vratovy´ch krˇ´ıdel, ktera´ maj´ı vlastn´ı samonosnou konstrukci. Vrata pomoc´ı kolove´ho syste´mu
poj´ızˇdeˇj´ı po konstrukci v podlaze, nahorˇe jsou pouze vedena.
Strˇesˇn´ı pla´sˇt’
Strˇesˇn´ı pla´sˇt’ je tvorˇen trape´zovy´m plechem TR 40/160 o tlousˇt’ce 1,25 mm, na ktery´ je kladena
paroza´brana ve formeˇ asfaltovy´ch pa´s˚u o tlousˇt’ce 4,0 mm. Plech je prˇipevneˇn na vaznic´ıch
pomoc´ı samorˇezny´ch sˇroub˚u. Dalˇs´ı vrstvou je tepelna´ izolace ze skelny´ch vla´ken o tlousˇt’ce
120 mm, stlacˇeny´ch na 100 mm. V hanga´ru se neprˇedpokla´da´ syste´m vyta´peˇn´ı, proto je tlousˇt’ka
tepelne´ izolace navrzˇena pouze jako opatrˇen´ı proti kondenzaci vodn´ıch par v chladne´m obdob´ı.
Krytina je tvorˇena hlin´ıkovy´m strˇesˇn´ım syste´mem Kalzip [25] se stojatou dra´zˇkou tlousˇt’ky 1 mm.
Obr. 2: Sche´ma strˇesˇn´ıho pla´sˇteˇ.
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Steˇnovy´ pla´sˇt’
Sˇt´ıtova´ steˇna bez vratove´ho otvoru (i sˇt´ıtova´ steˇna s vratovy´m otvorem, kolem vratove´ho otvoru)
je opla´sˇteˇna´ stejny´m syste´mem, jaky´m je tvorˇen pla´sˇt’ zastrˇesˇen´ı. Pla´sˇt’ je prˇipevneˇn na sloupc´ıch
pomoc´ı samorˇezny´ch sˇroub˚u.
5 Zat´ızˇen´ı
Vy´pocˇet zat´ızˇen´ı byl proveden dle vy´sˇe zmı´neˇny´ch normativn´ıch podklad˚u. Z klimaticke´ho
hlediska se stavba nacha´z´ı v lokaliteˇ Olomouc. Za´kladn´ı klimaticke´ zat´ızˇen´ı bylo stanoveno
z prˇ´ıslusˇny´ch map. Charakteristicka´ hodnota zat´ızˇen´ı sneˇhem na zemi pro tuto oblast je s
k
=
1,0 kN/m2. Vy´choz´ı hodnota za´kladn´ı rychlosti veˇtru pro tuto oblast je v
b,0
= 22,5 m/s. Kon-
strukce byla zat´ızˇena celkem 11 zateˇzˇovac´ımi stavy (da´le jen ZS): 1
Sta´le´ zat´ızˇen´ı:
• ZS1 = vlastn´ı t´ıha nosne´ konstrukce
• ZS2 = t´ıha strˇesˇn´ıho pla´sˇteˇ
Promeˇnne´ zat´ızˇen´ı:
• ZS3 = prvky vzduchotechnicky´ch zarˇ´ızen´ı
• ZS4 = sn´ıh (plny´)
• ZS5 = sn´ıh (nava´ty´ doprostrˇed)
• ZS6 = sn´ıh (nava´ty´ na strany)
• ZS7 = v´ıtr (prˇ´ıcˇny´ vneˇjˇs´ı)
• ZS8 = v´ıtr (prˇ´ıcˇny´ vneˇjˇs´ı + vnitrˇn´ı podtlak)
• ZS9 = v´ıtr (pode´lny´ vneˇjˇs´ı)
• ZS10 = v´ıtr (pode´lny´ vneˇjˇs´ı + vnitrˇn´ı prˇetlak)
• ZS11 = v´ıtr (pode´lny´ vneˇjˇs´ı + vnitrˇn´ı podtlak)
6 Vy´beˇr z variant
Pro prˇedbeˇzˇny´ vy´beˇr jsou navrzˇeny a rˇesˇeny dveˇ mozˇne´ varianty rˇesˇen´ı konstrukce. Jsou po-
rovna´ny na za´kladeˇ ceny, velikosti na´teˇrovy´ch ploch a hmotnosti konstrukce. Prˇ´ızniveˇjˇs´ı z obou
variant je vybra´na a da´le rˇesˇena jako fina´ln´ı konstrukce. 2
1Detailn´ı rˇesˇen´ı zateˇzˇovac´ıch stav˚u vcˇetneˇ jejich kombinac´ı lze nale´zt v cˇa´sti s na´zvem STATICKY´ VY´POCˇET
2Blizˇsˇ´ı rˇesˇen´ı, porovna´n´ı a vy´beˇr z variant lze nale´zt v cˇa´sti s na´zvem POROVNA´NI´ VARIANT.
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7 Popis nosne´ho syste´mu konstrukce zastrˇesˇen´ı
Hlavn´ı nosny´ syste´m tvorˇ´ı 7 kus˚u rovinny´ch prˇ´ıhradovy´ch vazn´ık˚u elipticke´ho tvaru (modra´
barva). Jejich osova´ vzda´lenost je 10,0 m. Podpory vazn´ık˚u jsou modelova´ny jako klouboveˇ
neposuvne´ v obou smeˇrech. Vazn´ıky jsou osazeny prˇ´ımo na za´kladovou konstrukci.
Na vazn´ıc´ıch jsou osazeny vzpeˇrkove´ vaznice se zateˇzˇovac´ı sˇ´ıˇrkou okolo 3,1 m (cˇervena´ barva).
V krajn´ım poli vzpeˇrkovy´ch vaznic je provedeno ztuzˇen´ı, ktere´ zajiˇst’uje zhruba rovnomeˇrne´
rozdeˇlen´ı ohybovy´ch moment˚u na vsˇech vaznic´ıch (zelena´ barva). Da´le se na konstrukci nacha´zej´ı
ta´hla, ktera´ zkracuj´ı de´lku prˇi klopen´ı vaznic na polovinu jejich syste´move´ de´lky (zelena´ barva).
Ztuzˇen´ı krajn´ıho pole vaznic se pod vlastn´ı t´ıhou prˇ´ıliˇs deformovalo a proto je take´ zajiˇsteˇno
konstrukcˇn´ımi ta´hly (zelena´ barva).
U´cˇinky na konstrukci v pode´lne´m smeˇru prˇeb´ıra´ prˇ´ıcˇne´ (V) ztuzˇidlo v rovineˇ strˇechy (oran-
zˇova´ barva) p˚usob´ıc´ı jako prˇ´ıhradovy´ nosn´ık. Prostorova´ tuhost a geometrie strˇechy je da´le
zajiˇsteˇna vrcholovy´m (X) a bocˇn´ım (K) ztuzˇen´ım (oranzˇova´ barva).
Obr. 3: Sche´ma nosne´ho syste´mu konstrukce.
7.1 Vazn´ıky
Prˇ´ıhradovy´ vazn´ık sesta´va´ z horn´ıho pa´su (HP), doln´ıho pa´su (DP), diagona´l (DIA) a svislic
(SVI). Pro snadnou dopravu na stavbu je vazn´ık zrcadloveˇ rozdeˇlen na 2 kra´t 3 d´ıly (obr. 4).
Rozdeˇlen´ı na d´ıly umozˇnˇuje take´ ekonomicky odstupnˇovane´ dimenze. Mezi d´ıly je navrzˇeno
prˇ´ırubove´ spojen´ı. Vazn´ık je kotven cˇepovy´m kotven´ım prˇ´ımo do za´kladove´ konstrukce. Dı´ly 1
a 2 jsou cele´ vyrobeny z oceli S355, d´ıl 3 z oceli S235.
HP monta´zˇn´ıch d´ıl˚u 1 a 2 je tvorˇen profilem  100× 180× 6.
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HP monta´zˇn´ıho d´ılu 3 je tvorˇen profilem  100× 180× 10.
DP monta´zˇn´ıho d´ılu 1 je tvorˇen profilem  200× 300× 10.
DP monta´zˇn´ıho d´ılu 2 je tvorˇen profilem  100× 200× 8.
DP monta´zˇn´ıho d´ılu 3 je tvorˇen profilem  100× 200× 5
Vy´plnˇove´ pruty d´ılu 1 jsou tvorˇeny: SVI -  60× 4, DIA -  80× 6.
Vy´plnˇove´ pruty d´ılu 2 jsou tvorˇeny: SVI -  30× 2,5, DIA -  80× 6.
Vy´plnˇove´ pruty d´ılu 3 jsou tvorˇeny: SVI -  30× 2,5, DIA -  80× 3.
Obr. 4: Sche´ma rozdeˇlen´ı vazn´ıku na monta´zˇn´ı celky.
Vy´plnˇove´ pruty smeˇrˇuj´ı do teoreticky´ch stycˇn´ık˚u a jsou po cele´m obvodu dotyku prˇivarˇeny
koutovy´m svarem. Na konc´ıch pa´s˚u vazn´ıku jsou tupy´m 12 V svarem prˇivarˇeny prˇ´ırubove´ plechy
tlousˇt’ky 15 mm. Prˇ´ırubove´ spojen´ı je tvorˇeno pomoc´ı sˇroub˚u M20. Na HP jsou koutovy´m svarem
prˇivarˇeny podpeˇrky z plechu tlousˇt’ky 10 mm pro prˇichycen´ı vaznic. Na DP jsou koutovy´m
svarem prˇivarˇeny stycˇn´ıkove´ plechy tlousˇt’ky 8 mm pro prˇichycen´ı vzpeˇrek a v oblasti kotven´ı
stycˇn´ıkovy´ plech tlousˇt’ky 10 mm pro prˇichycen´ı bocˇn´ıch ztuzˇidel. Konec DP d´ılu 1 je uzavrˇen
prˇivarˇeny´m plechem tlousˇt’ky 15 mm. Na tento plech jsou tupy´m 12 U svarem na kolmo prˇivarˇeny
dva rovnobeˇzˇne´ plechy tlousˇt’ky 20 mm slouzˇ´ıc´ı jako hlavn´ı stycˇn´ıkovy´ prvek cˇepove´ho kotven´ı
(ze strany vazn´ıku). HP je k DP v oblasti styku prˇivarˇen tupy´m 12 V svarem.
7.2 Vaznicovy´ syste´m
Vaznice jsou rozdeˇleny na 3 typy podle umı´steˇn´ı na konstrukci a tedy rozd´ılne´ho nama´ha´n´ı.
Vnitrˇn´ı vaznice jsou profilu HEA 160 z oceli S235. Vaznice, ktere´ jsou soucˇa´st´ı bocˇn´ıho (K)
ztuzˇidla jsou profilu  150 × 5 z oceli S235. A vaznice, ktere´ jsou soucˇa´st´ı prˇ´ıcˇne´ho ztuzˇidla
(V) jsou profilu  150 × 5 z oceli S355. Vaznice jsou posazeny na HP vazn´ıku, a prˇichyceny
k podpeˇrka´m pomoc´ı sˇroub˚u M16.
Soucˇa´st´ı vaznicove´ho syste´mu jsou vzpeˇrky profilu  70 × 4 z oceli S235, ktere´ jsou prˇes
stycˇn´ıkove´ plechy tlousˇt’ky 8 mm prˇipojeny k DP vazn´ıku a ke spodn´ı straneˇ vaznic pomoc´ı
sˇroub˚u M16. Dalˇs´ı soucˇa´st´ı vaznicove´ho syste´mu je krajn´ı ztuzˇen´ı z oceli S235 tvorˇene´ profily
 70× 4 a  50× 3, ktere´ jsou podobneˇ jako vzpeˇrky prˇichyceny prˇes stycˇn´ıkove´ plechy pomoc´ı
sˇroub˚u M16. V polovineˇ vaznic je opeˇt prˇes stycˇn´ıkovy´ plech pomoc´ı sˇroub˚u M16 upevneˇno ta´hlo
profilu ∅ 60,3× 8 z oceli S355.
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7.3 Ztuzˇidlovy´ syste´m
Vsˇechna ztuzˇidla jsou prˇes stycˇn´ıkove´ plechy prˇichycena pomoc´ı sˇroub˚u M16 a M20 (dle na-
ma´ha´n´ı) k vaznic´ım. Prˇ´ıcˇne´ (V) ztuzˇidlo v rovineˇ strˇechy a vrcholove´ (X) ztuzˇidlo jsou profilu
∅ 76,1× 6,3 z oceli S355. Bocˇn´ı ztuzˇidlo (K) je profilu ∅ 101,6× 6 z oceli S355.
7.4 Detaily
Prˇipojen´ı stycˇn´ıkovy´ch plech˚u k duty´m pr˚urˇez˚um (ja¨ckly, trubky) je realizova´no prorˇ´ıznut´ım
profilu, vlozˇen´ım stycˇn´ıkove´ho plechu veˇtsˇ´ıch rozmeˇr˚u a zavarˇen´ım koutovy´mi svary.
Kotven´ı vazn´ık˚u je tvorˇeno patn´ı deskou tlousˇt’ky 30 mm, ktera´ prˇ´ımo doseda´ na podlit´ı
cementovou za´livkou tlousˇt’ky 30 mm. Kolmo na tuto patn´ı desku je koutovy´m svarem prˇivarˇen
plech tlousˇt’ky 30 mm slouzˇ´ıc´ı jako hlavn´ı stycˇn´ıkovy´ prvek cˇepove´ho kotven´ı (ze strany kotven´ı).
K prˇenosu pode´lny´ch u´cˇink˚u je potrˇeba tento plech opatrˇit kolmy´mi vy´ztuhami. Ty jsou tvorˇeny
plechy tlousˇt’ky 20 mm prˇivarˇeny´mi koutovy´m svarem. Vsˇechny prvky kotven´ı jsou z oceli S355.
Pro chemicke´ kotven´ı vazn´ık˚u je pouzˇito kotevn´ıch svorn´ık˚u FISCHER RG M27 (na chemickou
patronu R) [20]. Pro mozˇnost veˇtsˇ´ıch toleranc´ı prˇi osazova´n´ı kotven´ı a na´sledne´ monta´zˇi vazn´ık˚u
jsou v patn´ım plechu provedeny ova´lne´ otvory umozˇnˇuj´ıc´ı maxima´ln´ı posun o 8 mm. Hlavn´ım
spojovac´ım prvkem kotven´ı je cˇep ∅ 40 mm z vysokopevnostn´ı oceli S890.
8 Staticke´ rˇesˇen´ı nosne´ konstrukce
Konstrukce byla namodelova´na jako prutova´ ve vy´pocˇetn´ım programu SCIA Engineer 2009.
Byly zada´ny vsˇechny vy´sˇe zmı´neˇne´ zateˇzˇovac´ı stavy a vytvorˇena pravidla pro tvorbu kombinac´ı.
V programu byl proveden linea´rn´ı vy´pocˇet metodou konecˇny´ch prvk˚u. Nejv´ıce nama´hane´ prvky
konstrukce zastrˇesˇen´ı jsou posouzeny rucˇn´ım vy´pocˇtem dle CˇSN EN. Na konstrukci nejsou rˇesˇeny
vsˇechny detaily a take´ nen´ı rˇesˇen nosny´ syste´m opla´sˇteˇn´ı steˇn. 3
9 Materia´ly
Prvky konstrukce sesta´vaj´ı z ocel´ı pevnostn´ıch trˇ´ıd S235 a S355 (jakostn´ı trˇ´ıdy JR). Pro sˇroubove´
spoje jsou pouzˇity sˇrouby M16 a M20 (jakostn´ı trˇ´ıdy 8.8). Materia´l svarovy´ch spoj˚u se rˇ´ıd´ı dle
nejvysˇsˇ´ı pevnostn´ı trˇ´ıdy spojovany´ch prvk˚u. Pro kotven´ı je pouzˇito kotevn´ıch svorn´ık˚u FISCHER
RG M27 a RG M20 (jakostn´ı trˇ´ıdy 8.8). Cˇepy pro kotven´ı vazn´ık˚u jsou z vysokopevnostn´ı oceli
trˇ´ıdy S890.
10 Ochrana konstrukce
Konstrukce bude osˇetrˇena antikorozn´ı ochranou ve formeˇ na´teˇru. Jako za´kladn´ı vrstva bude
pouzˇit dvouslozˇkovy´ na´teˇr na ba´zi epoxidove´ pryskyrˇice s antikorozn´ım pigmentem (zinkfosfa´t)
vytvrzuj´ıc´ı polyaminovy´m aduktem - 2K-Deripox Grund [30]. V dalˇs´ı vrstveˇ bude nanesen
dvouslozˇkovy´ lak take´ na ba´zi epoxidove´ pryskyrˇice s antikorozn´ım pigmentem (zinkfosfa´t) che-
micky vytvrzuj´ıc´ı polyaminovy´m aduktem - 2K-Deripox Lack [30] v odst´ınu RAL: 7036 (sˇed’
platinova´).
3Rucˇn´ı posouzen´ı a rˇesˇene´ detaily lze nale´zt v cˇa´sti s na´zvem STATICKY´ VY´POCˇET
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11 Monta´zˇn´ı postup
Nı´zˇe uvedeny´ monta´zˇn´ı postup je pouze orientacˇn´ı a je potrˇeba blizˇsˇ´ı specifikace technologem.
1. Osazen´ı chemicky kotveny´ch svorn´ık˚u do rˇa´dneˇ zatvrdle´ a vyzra´le´ zˇelezobetonove´ za´kladove´
konstrukce.
2. Zhotoven´ı prˇesne´ho podlit´ı ocelovy´ch patek cementovou maltou s vy´razneˇ vysˇsˇ´ı pevnost´ı
nezˇ beton za´kladove´ konstrukce (d˚uraz na rovinnost plochy podlit´ı).
3. Upevneˇn´ı ocelovy´ch kotevn´ıch patek.
4. Smontova´n´ı jednotlivy´ch d´ıl˚u vazn´ıku do konstrukcˇn´ıho celku.
5. Vztycˇen´ı a osazen´ı dvou krajn´ıch vazn´ık˚u. Vazn´ık se na jedne´ straneˇ cˇepem prˇipoj´ı ke
kotven´ı. Pokud by z d˚uvodu neprˇesnost´ı nesˇel osadit cˇep na protilehle´ straneˇ, je mozˇne´
kotven´ı posunout v potrˇebne´m smeˇru (v soucˇtu maxima´lneˇ o 8 mm).
6. Po ukotven´ı dvou krajn´ıch vazn´ık˚u se provede monta´zˇ krajn´ıch vaznic vcˇetneˇ vzpeˇrek
a krajn´ıch ztuzˇidel vaznic. Teprve po tomto kroku je mozˇne´ vazn´ıky zcela uvolnit ze zvedac´ı
techniky.
7. Da´le probeˇhne monta´zˇ vsˇech ostatn´ıch navazuj´ıc´ıch vazn´ık˚u. Kdy kazˇdy´ dalˇs´ı osazeny´
vazn´ık mus´ı by´t zajiˇsteˇn k jizˇ sestavene´ konstrukci alesponˇ ob jednu vaznici se vzpeˇrkami.
8. Po monta´zˇi vsˇech vazn´ık˚u a vzpeˇrkove´ vaznicove´ soustavy je mozˇne´ osadit syste´m vsˇech
ztuzˇidel a zby´vaj´ıc´ıch prvk˚u konstrukce (nosny´ syste´m steˇnove´ho opla´sˇteˇn´ı).
9. Na za´veˇr se provedou potrˇebne´ stavebn´ı pra´ce (izolace, podlahy, ukoncˇuj´ıc´ı konstrukce, . . . )
a opla´sˇteˇn´ı objektu. Tyto pra´ce, pokud se vza´jemneˇ nevylucˇuj´ı, mohou prob´ıhat soucˇasneˇ.
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12 Vy´kaz materia´lu
Vy´kaz materia´lu se ty´ka´ pouze nosny´ch prvk˚u konstrukce zastrˇesˇen´ı. Je pouze prˇiblizˇny´, z´ıska´n
na za´kladeˇ vy´stupu z programu SCIA Engineer 2009 a slouzˇ´ı pro orientacˇn´ı prˇedstavu o kon-
strukci. Detailn´ı vy´kaz materia´lu vcˇetneˇ spojovac´ıch prostrˇedk˚u je uveden na konstrukcˇn´ıch
vy´kresech jednotlivy´ch prvk˚u.
Celkova´ hmotnost konstrukce: 77 730,44 kg




[m] [kg/m] [kg] [m2]
Vaznice (vnitrˇn´ı) HEA 160 560,00 30,46 17 056,48 507,43 S235
Vaznice (ztuzˇidlo bocˇn´ı)  150× 5 80,00 22,09 1 767,29 46,28 S235
Vaznice (ztuzˇidlo prˇ´ıcˇne´)  150× 8 320,00 33,95 10 862,51 180,96 S355
Vzpeˇrky  70× 4 532,79 7,97 4 244,33 141,83 S235
Ztuzˇen´ı vaznic - DIA  50× 3 228,14 4,23 965,30 44,49 S235
Ztuzˇen´ı vaznic - DP  70× 4 320,00 7,97 2 549,18 85,19 S235
Ta´hlo ztuzˇidel ∅ 8 83,25 0,39 32,83 2,09 S235
Ta´hlo vaznic ∅ 60,3× 8 186,22 10,28 1 914,97 35,28 S355
Ztuzˇidlo prˇ´ıcˇne´ (V) ∅ 76,1× 6,3 329,54 10,83 3 569,92 78,78 S355
Ztuzˇidlo bocˇn´ı (K) ∅ 101,6× 6 147,52 18,45 2 721,42 47,09 S355
Ztuzˇidlo vrcholove´ (X) ∅ 76,1× 6,3 141,33 10,83 1 531,04 33,79 S355
DIA - Dı´l 1  80× 6 118,87 14,29 1 698,34 36,75 S355
DIA - Dı´l 2  80× 6 210,59 14,29 3 008,60 65,21 S355
DIA - Dı´l 3  80× 3 210,59 7,07 1 489,11 65,21 S235
SVI - Dı´l 1  60× 4 46,81 6,71 314,09 10,59 S355
SVI - Dı´l 2  30× 2,5 84,00 2,10 176,40 9,32 S355
SVI - Dı´l 3  30× 2,5 84,00 2,10 176,40 9,32 S235
DP - Dı´l 1  200× 300× 10 78,96 71,99 5 684,49 74,88 S355
DP - Dı´l 2  100× 200× 8 116,80 34,38 4 015,69 66,85 S355
DP - Dı´l 3  100× 200× 5 143,93 22,09 3 179,68 83,26 S235
HP - Dı´l 1  100× 180× 6 116,33 23,00 2 675,68 62,90 S355
HP - Dı´l 2  100× 180× 6 130,70 23,00 3 006,22 70,67 S355
HP - Dı´l 3  100× 180× 10 130,70 38,78 5 068,49 70,67 S235
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